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Синтез новых производных 1,2,3-тиадиазолов обычно продикто-
ван их использованием в качестве биологически активных веществ [1]. 
В тоже время в литературе они практически не упомянуты как фотоак-
тивные соединения. Известны лишь некоторые примеры 1,2,5-
тиадиазолов, проявляющих флуоресцентные свойства.  
Важными структурными фрагментами фотоактивных соединений 
являются наличие развитой системы сопряжения, ароматические и гете-
роциклические фрагменты, а также донорные и акцепторные заместите-
ли в противоположных положениях молекулы. Поэтому мы осуществи-
ли дизайн и синтез новых производных бис(1,2,3-тиадиазолов), содер-
жащих м- и п-бензоильную группу и изучили их фотофизические свой-
ства. 
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